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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ 
YAYIN YÖNETMELİĞİ
GENEL HÜKÜMLER  . :
Madde 1 — Türk Kütüphaneciler Derneği, Ana Tüzüğünün 3. maddesinin 
(a) fıkrası gereğince meslekî yayınlar yapar.
Madde 2 — Dernek yayınları, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni ile, 
derneğin faaliyetlerini belirten eserler ve kütüphanecilik ilmini yaymağa hiz­
met edecek her türlü kitap ve broşürlerdir.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ BÜLTENİ :
Madde 3 — Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin yayınlanması işle­
riyle, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve bu kurulun üyesi 
bulunan «Yazıişleri Müdürü» tam yetki ile meşgul olur. Ancak, Bülten’e han­
gi yazıların gireceği hakkındaki kararı, «Yazıişleri Müdürü» ile Genel Merkez 
Yönetim Kurulu mensuplarından üç üyenin oluşturduğu «Bülten Yazı Kurulu» 
verir. Yazıişleri Müdürü ile, Yazı Kurulu’nun iki üyesinin müsbet mütalaası 
kâfidir.
Bülten’de neşredilen yazıların sahiplerine, Genel Merkez Yönetim Kuru- 
lu’nca kararlaştırılacak ve işbu yönetmelikte tesbit edilecek bir barem üze­
rinden telif hakları ödenir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, bu baremi icabet- 
tikçe değiştirmeğe yetkilidir.
Bülten’in her sayısının baskı işi sona erer ermez Yazıişleri Müdürü öde­
necek telif haklarını gösterir bir liste hazırlar ve bu listeye göre telif hakla­
rı Genel ■ Sayman 'tarafından (1) hafta içerisinde sahiplerine ödenir.
Bülten Yazıişleri' Müdürü, Bülten’in her türlü matbaa ve 'tashih işlerinin 
muntazam yürütülmesini sağlamak üzere, her ■ sayı için âzami (300) liraya 
kadar harcama yapmağa' yetkilidir. Bu masrafa nakil vasıtaları ücretleri ve 
benzeri masraflar dahildir. Her nüshanın baskısından önce bu (300) .lira
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avans olarak Yazıişleri Müdürüne verilir. Bu avans miktarı Genel Merkez 
Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre yükseltilebilir. Bu paranın 
nerelere harcandığım Yazıişleri Müdürü bir liste halinde Genel Saymana bil­
dirir.
Geçici Madde — Bülten’de neşredilecek 10 puntoluk telif yazıların beher 
sayfasına 25 lira, tercüme yazıların beher sayfasına 20 lira, 8 puntoluk telif 
yazıların beher sayfasına 30 lira, tercüme yazıların beher sayfasına 25 lira, 
bibliyografya ve indekslerin puntosu dikkate alınmadan beher sayfasına 20 
lira telif hakkı ödenir. Yayın Kurulu’nun görüşü alınmak suretiyle. Genel Mer­
kez Yönetim Kurulu, telif haklarım günün şartlarına, göre yeniden tesbit ede­
bilir. Hazırlanması özel bir çalışmayı gerektiren yazılara daha fazla ücret 
ödenmesi konusunda karar vermeğe «Bülten Yazı Kurulu» yetkilidir. Bunun 
için dört üyeden üçünün müsbet mütalaası şarttır.
Bibliyografya ve indekslerin, dışında, Bülten’de yayınlanan yazılar 10 
sayfadan fazla olursa, fazlası için telif ücreti■ ödenmez.
Bülten’in her sayısının satış fiyatı, Yazı Kurulu tarafından tesbit olunur. 
Aynı şekilde, Bülten’in hangi matbaada basılacağı hususunda karar verme 
yetkisi de Yazı Kurulu’na aittir.
DERNEĞİN BÜLTEN DIŞINDAKİ YAYINLARI :
Madde 4 ' — Derneğin Bülten dışındaki her türlü yayınlarının dernek he­
sabına bastırılması ve satışa sunulması şu şekilde düzenlenir :
Basılacak telif ve tercüme her eser, ■ Genel Merkez Yönetim Kurulu men­
suplarından üç üye tarafından incelenir. Bu üç üyeden biri, Bülten Yazı Ku­
rulu üyeleri arasından seçilir. İnceleme neticesi, Genel Merkez Yönetim Ku­
rulu’na bir raporla bildirilir. Böyle bir eserin Dernek hesabına basılması hak■ 
kındaki kesin karar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Eserin matbaa işleriyle de, bununla görevlendirilecek bir üye meşgul ' 
olur.
Dernekçe yayınlanacak telif ve tercüme eserlerin telif hakları,, geçici 
madde de belirtilen barem üzerinden sayfa başına göre ödenir, Hazırlanması 
özel bir çalışmayı gerektiren eserlere, daha fazla ücret ödenmesi konusunda 
karar vermeğe Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bir esere geçici madde de belirtilen barem üzerinden ödenecek telif ve­
ya tercüme ücreti, o eserin ilk baskısı içindir.
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Genel■ Merkez Yönetim Kurulu, bir eserin ilk baskısından kaç' adet bası­
lacağım tesbitte serbesttir.
Tükenen bir eserin tekrar basılmasına Genel Merkez Yönetim Kurulu - ka­
rar verir.
Telif veya tercüme bir eserin, ikinci baskısı için, yazarına veya tercüme 
edenine ilk baskı ücretinin 3/2, üçüncü ve daha sonraki baskılarda yarısı öde­
nir.
Telif ücreti, eserin basımım müteakip ödenir.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER :
Madde 5 — Dernek Bülteninde yayınlanmış yazılar, sahipleri tarafından 
başka bir yayın organına, ancak ilk yayınlandığı yer belirtilmek kaydı ile veri­
lebilir. Yazı sahibleri aynı yazıyı bir başka yayın organına da göndermiş ise­
ler, yazılarım gönderirlerken bu hususu belirtmek zorundadırlar.
Madde 6 — Dernek Bülten’inde yayınlanacak yazılarla, kitap veya bro­
şür halinde neşredilecek eserlerin sahipleri, metinleri 21X29 cm. boyundaki 
kâğıtların yalnız bir yüzüne seyrek satırla çift aralıkla daktilo edilmiş ve me­
tinler son şeklini ■ almış olarak vermek mecburiyetindedirler. Ayrıca fotoğraf, 
plân ve haritaların basılabilir nitelikte ve sayfalara yerleştirme plânlariyle 
birlikte verilmiş olması gerekir.
Madde 7 — Basıma hazır olan eserler, bütçe imkânları gözönüne alınarak 
Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca bir sıraya konur ve bu sıraya göre bastı­
rılır. Gerekli hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu bir eserin öncelikle bas­
tırılmasına karar verebilir.
Madde 8 — Dernek Bülten’inde yazısı yayımlananlara, Bülten’in o sayısın­
dan 3'er nüsha, Yazıişleri Müdürü ile Yazı Kurulu üyelerine ve Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerine T er nüsha Bülten parasız verilir.
Bülten’de yer ■ alacak herhangi bir yazıdan ayrı basım yapılabilmesi Ya­
yın Kurulu’nun kararına bağlıdır. Ayrı basım yapıldığı takdirde bundan 20 
nüsha yazı sahibine parasız olarak verilir.
Madde 9 — Dernekçe yayımlanan eserlerden, baskı sayısı 500 nüshaya 
kadar olanlardan yazara 10 tane, 500 den 1000 nüshaya kadar olanlara 25 ta­
ne, 1000 nüshadan fazla olanlara 30 tane parasız olarak verilir.
Madde 10 — Bir yazar eserinden daha fazla sayıda almak isterse, kitaplar
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için 50 nüshaya kadar % 40, elli nüshadan fazlası için' % 20 indirim yapılır. 
Bu indirim Dernek Bülteni için söz konusu değildir.
Madde 11 — Dernek Bülteni’nin ve dernek yayınlarının satış işleriyle 
Genel Sayman, dağıtım işleriyle Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun görev­
lendireceği bir kişi meşgul olur.
Madde 12 — Bülten’in her sayısında sahip ■ olarak Derneğin adı, Yazıiş- 
leri Müdürünün adı ve Yazı Kurulu üyelerinin adları kaydedilir.
Madde 13 — Bülten’de neşrolunacak yazılardaki fikir■ ve kanaatlerin yazı 
sahiplerine ait olduğu hususu, Bülten’in her sayısında belirtilir.
Madde 14 — Dernekçe yayımlanan bütün eserlerin yazarlarından veya 
tercüme edenlerden telif haklarım Derneğe devir ve temlik ettiklerine dair 
birer senet alınır.
Madde 15 — Bu yönetmelikte söz konusu edilmemiş bütün hususlar hak­
kında Yayın Kurulu’nun görüşleri alınmak suretiyle ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu’nun tasvibi ile umumî hükümler uygulanır.
Madde 16 — Bu yönetmelik hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu 
yürütür.
